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Abstract:  
 
El proyecto “Elaboración de materiales docentes multimedia para el manejo 
de pacientes especiales en la práctica odontológica” ha sido realizado  
por el  grupo de Odontología en pacientes especiales de la Universitat de 
València.   Su objetivo principal ha sido dinamizar el aprendizaje y 
mejorar la interacción con el alumnado de dicha asignatura de 5º curso de 
la licenciatura de Odontología. Para ello se han elaborado contenidos 
multimedia sobre toda la información relevante a la asignatura; se han 
realizado protocolos sobre el manejo de estos pacientes para que los 
alumnos, y cualquier profesional que lo requiera pueda conocerlos y 
disponer de ellos antes de la impartición de las clases. Se han propuesto 
casos clínicos de pacientes reales para que el alumnado pueda dar su 
punto de vista sobre aspectos relacionados a su tratamiento, los cuales 
han sido posteriormente comentados por el grupo docente. Y además se ha 
aportado información sobre congresos, cursos y noticias relacionadas con 
el mundo de los pacientes especiales.  
